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EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT 
A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY 
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This bibliography is a quarterly compilation of current publications (citations with abstracts) from 
a wide variety of electronic and print information sources relating to offshore oil and gas 
development. It is compiled and edited by Sue Ann Lewandowski, and is published at the 
LUMCON Marine Center, 8124 Hwy 56, Chauvin, LA 70344-2124, 985-851-2875, 985-851-2874 
FAX, www.lumcon.edu/library.  
All inquiries and requests to receive past or future issues of this publication should be directed to 
the editor. Items listed may or may not be available at the LUMCON Library. Items without 
annotations were unavailable for perusal prior to publication.  
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